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? 、 ? ` ?
??????????? 、 ??????? ,?????????????。 ???
??????????????????? , ????????????????。 ?
???????????????? ,??????????????? ,??????
??????????? , ?????????。 ????????????????
??????????? ,???????????????? , ????? “ ???” ,
???“??? ”?“??” ,??????“??” ,??????“????” 。 ?????
??????????? ,??????????????????(????????
??? , 1 9 6 3 ) 。
?? , ?????????????????????? (??????? , 1 96 2 ) ,
????????????????????????? , ????????????
???? ,???????、 ????、 ??? 、?? 、 ???????????????
??????????? 17 9 ? ,??????????????? ,????????
?????。 ????????????????? , ??????????????
????????????????? , ????????????????????
???? 。 ?????????????????????????????????
?。 ???????????????? , ???????????????????
?????????????。 ????????????????????。 ???
??????????????????????? ,?????????? ,????
?????????????????。
??? 1 9 6 4 ?????????????????? ,????????????
???????????? ;??? 19 6 5 ????????????????????
???????????? ,????????? 。
? 、 ? ? ? ?
1
. ???? rT i e h o 6i hl a r? p ao i ( K u n g , Wan g ?d Ch en , 1960 ) T an g e t
T a n g
,
1962
???????????。 19 6 0? 19 61 ? , ?????????????????
??????。 1 9“ ? ,??????????????? ,????????? ,???
????????????????????。 ???????????? 4? 7? , ?
? ? ? ? 22 ?
5
、
6????。 ????????????? 5?? 8?,??????????? , ?
???“ ??” ,?????????。 1 9 74? 4 ??????????????????
??????? ,????????????????, ???????????。 ??
???????????? L?。 , a o a (R a? x ) lP f c a?“ l a B e sn o n ?????? L?, n a e a
( F。 ?` 。 ) 。 u?。 G ou ld ??????????。 ???????????、 ?????
?????????????????? 731 ? ,????? 165 ?。 ????????
???????????? 9 ? ,???? 1 2 3?; ???????????? , ???
? .0 6 1?。 19 74 ? 3 ??????????????????????? , ?????
? 2 ?????? ,?????? ,?? 1 ??????????????????。 ?
??? ,?????????????? ,???? ,????????????。 4 、 5?
?????????????????? ,?????? 10 ? 12 ??????????
???。 ???????, ??????????????????? , ??????
?。 ??????????????????????????。
???????????????????????? 5 ???????????
??, 10 ????????????????, 3?????、???????????
? 。 , ?????? 2 ?????????? ,?????????? ,???????
???? 1 . 05 ?? 1 . 5 x 0 . 1 20 ?。 . 14 3 ?? ,???? 、??????????? ,???
????? (?? I , ? 3 ) 。??? 12 ? ,? 1???????????????????
?????(?? I , ? 1、 2) ,??????????????。?? , . 1 ? .8 2 x 0 . 102 ?
0
.
1 48 ?? ;????????????? ; ?????? 0 . 2 8 5? 。 . 3 9 x 0 . 13 2? 0 . 1 6 5?
???????? ; ????????????? 1 /5? ;?? 76? 7 8?。 ?? 4 . 6 3 5?
6
.
65 x 0
.
0 7 5 ? 0 . 1 14?? ;??????? , 0 . 3 1? 0 . 4 4 x 0 . 0 3 9 ? 0 . 0 55?? ;???
??? , ???????????????? ; ??????? 1???????(??
I
,? ?) 。 ??? 2 ????????? 15 ? 28 ??? ,??? 、??????????
??????。 ???????????????????????????????
???? ( 19 6 2 ) ????????????????????? ,?????????
???????????????????。
??? ?; ￡c?。?￡z?a r iz a ?????? ( s k r ja bin ) ????? ( z a kh a or w ) ? 2 9 2 0?
???。 ???? ( Y a m a g ut i 1 9 5 8 ) ? p , e u d o b l`?a : ?el la Ei sm o n t , 19 2 9 ??????。
???????? ( aF lr ey 19 71) ???? 28 ? , ????????? 、 ?? 、 ???
??????????? , ???????。 ???????????? , ?????
????????????????????????。 ?????????????
? ,?????????????????????????????,???????
??? 。
???????????? ,?????? ,??????1???????????
? ? . o c e lla : 。 (L a v a le t t e , 1 8 55 ) ???????????? T . ? , , “ l a e ( T a l bo t , 1 9 36 ) 。
??????????????“???” ( sp e c ies e o m lPe x ) , s z id: t ( 1 9 4 2 ) ?????、
???????????????????。 ??????????????????
??? 、??? :??????????????
??, ??????? 2 10 ? 2 40 , ????? 2、 3?。 ??????????????
???? 69 ?91 ? , ??? 70 ?? ,?????? ,?????????? 。 ???? 、
????????????? ,?????? 。 ? oC rt ? aT lbo t ( 1 9 3 6 ) ??? ,??
?????????? , ????????????????。 ??????????
???????????????? , ? 5 ??? 8 2 . 5??????????????
?????????????(???????, 1 9 6 2 ) 。
??????? A “ tJ or ??。 t’a ????????,?????? A . et ir ga l?? ?
??? 6 ???? ( eB ar uP , 19 5 6 ) 。 ???????????? ,?????? , ???
?????????。 ???????????????? , ??? ( Or a gn e G ) ??
? , ??????????? ,????????? 。
???????????????????????? T . y??。?? ia ( 01 50 , 1 9 2 7 ) ,
Far le y ( 1 9 7 1 ) ?????????。 ??????????????? , ??????
? 。 ???????????????。 ????? , ???? , ??????? , ??
???????????? , ???????????? 。 ????????????
????????。
??????????????????? ( v o ge l , 29 3 0 ; B r a c ke t t , 1 9 4 0 ) 。 ???
????????????????? ,?????????????????? ,??
? 1 9 62???????。 ? 4 2 ?????? 5 ? ,???? 1 、 2 、 3、 4? 5??? ,??
??????????????????????????????。 ???????
? ,??? 1 . 5 ?? ,?????????? ,????????????。 ??????
????????? , ???????????????????。 ????????
??????????? ,?????????????????????。 ??? 1?
30 ??????? 19 ? , ??? ??????????。 ??? 2? 3??????
??? , ??????????? ,???????????????。 4 、 , ?????
????????????? ,???? ,??????????????? 。
??????????????????????。 ?????????????
?????????? ,??????????????????????? ,????
???? ;?????????? ,???????;???????? ,???????
???。 ??????????????????? , ??????????????
????????????? , ????????????????????????
? ,????????“ ???” (aP ar kc art os is) 。 ?????????????????
??? ,????????? , ??????????? , ?????????????
????????????? , ????????????。 ???????????
????? ,????????????。????????????????????
????? ,?????? , ???????????????? , ?????????
????????????????? , ?????????????。 ??????
??????。
???? ? , ?????????????? ,?????????? ,???? 、 ?
???? 。
????。
? ? ? ? 2 ?
???????????????????? , ????????????
????????????????。
2
. ??????? O r?。 。 r o ?hI a r? a t o r?。 , t a n?e a ( s k r j . , 19 13 ) D u t e t
Sir v a s at va
,
1955 (?? 11, ? l )
D u t t ? s r iv a s t a v a ( 2 9 5 5 ) ????????????????,????? ( O , fe -
, t o ?` z?a : z i a ) 。 19 6 2 ????????????????????? 。` 。。 t o b il ha r z“
d
a t t a?0 1 9 6?? K r u a t r a e h u e , B ha ib u la y a ? H a r in a , u t a ?????????????? 0 .
?a , i n a , u?a f o
?????????????????? ,?????????????、 ?? 、 ?、
?? 、 ? , ?、 ?????? 。 ???、 ????????。 ??????? 、 ???、 ?
? 、 ?? 、?? 、 ??、 ?? 、?? 、 ??、 ?????????????????????。 ,
?????????? ,????? 1?????????????。
???????????? , ???????????????? ?? aR ??
a o r`c u la ?fa ( L
.
,
1 7 58 )
、 ????? R a d`x o o a ta ( D r a P a r n a u d , 1 8 0 5 ) 、 ???? R a? x
l
` 9 0 “ ( Se b r a n k , 18 0 3 ) , ???? R a d`: ? r?g?r ( M u lle r , 17 74 ) ?????? R a di?
alt isP 。 ? ( eY n , 1 9 7 3) 。 ???? 3????? 。 ????????? 5 ???? , ??
??????? ????????? aR ?? ,cI ?? (N o l al yr , 1 8 9 8 ) 。 ???????,
???????????? 20 . 5? 3 2 . 2?,?? 8 ?。 ?????????????? ,
?????? ,??????????。 ??????????? “??” ??????
??。 ???? 、 ?、????????? ,??????????。
19 6 4? 8 ??????????????? 3????? 2 8 16 ? ,???????
????????? 12 ? , ???? 。. 42 ?, ??????????? 0 . 1 2?, ???
??????? 0 . 64 ? .2 63 ?, ????????? 0 . 19 ?。
?????????????????????? 。 ?????????????
??? ,??????????????????????? ,???????????
????????。
??????? , 65 ?????? ,?????? ,?????。 ???????? ,
????????? ,????????????1 : 6 。????????? ,?????
?????。 ?? ,?????????。 ?????????? ,?????????
????????? , ????????????????。 ???????????
? ,?????????????? ,?????????????? (?? vl ,?2??。
?????? 0 . 0 72 ? 0 . 1 60 x 0 . 0 4 5 ? 0 . 0 6 0?? ,?? 0 . 15 2 x 0. 0 5、 ?? 。
?????? , ????, ?????。 ?? 0. 130 ? .0 06 ,??。 ????? 4? ,
????? 6 , 8 , 4 , 3 , ????????????。 ?????????? ,?????
? 4 ? ,?????? .0 0 65 X .0 0 2 0 ??。 ??????, ??????????? ,?
????????????? , ???? .D 0 65 x .0 020 ?????????? 2 ?。 ?
???????????? ,?????? ,?????????。 ?????????
????????? 5????????????? ,???? ,??????????
??? 、??? : ??????????????
?????? (?? IV , ? 1 2 ) 。 ????????????。 ???????????
????????? , ?????? 6? (?? VI ,? 1 3 ) 。 ????????????
????????????? , ???? 0 . 03 。? .0 03 2?? 。 ???????????
???????? 。 ?????????????????????????? , ??
??????????????????。 ??????????? ,????? ,??
???? 1/ 5??????????? 。 ?????????????? 。
???????????? (?? n ,? 2) ,?????????? ,???????
???: ?? 0 . 12 5 ? 0 . 17 8 x 0 . 0 4 6? 0 . 0 6??? ; ??? 0 . 0 5 3? 0 0 6 4 x 0 . 0 2 5? 0. 0 4 1
?? ; ????? 0. 0 1 8 ? 0 . 0 2 4 ?? ; ?? 0 . 2 0 2 ? 0 . 2 55 ? 0 . 0 2 5 ? 。, 0 3 2 ?? ; ??
0
.
0 9 0 ? 0 . 1 1 2 x 0 . 0 2 2 ? 0 . 0 2 0 ??。
????????????????? ,??? 5? ,??????????? 2?
???????????? 3?。 ???????????????? 。 ??????
2 [ 2 + 2 + ( z ) ]? 1 0 ,?? D u t t ? s r iv o s t a v a ( 1 9 6?) ??????????????
??。 ????????????,???????“???” (slI o n d of c ort ) ????
??????。 ??????????????????、 ????????????
?。 ????????????????? , ??????????。 ???????
???????? 。
??????????????????? ,??????? ,?????????
???? ,??????????。 ??????? , ???????????? , ??
????????。 ???????????????????。
??????????????????????????? , ????????
????????????????????。 ??????? , ?????????
?????? 。 ???????????? ,??????????????? ,???
?????????。 ????????????????? , ??????????
?? , ?????????????????。 ?????????????????
????????? ,???????????????????????。
????????????? , ???? , ?????????????????
(?? H , ? 3 ) 。 ??????????????? ,???????????。 ???
?????? , ?????????????。 ?????????????????
?????。
????????????? , ????????????。 ?????????
??????????????????? ,???? 19 6。????????????
??????????。 36 ?????? 1 03 ???? 4 58 ???????? , ???
?? 8 2 758? ,????????????? 812 55? ,???? 98 . 1 9?;??????
?? 3 2 6? ( .0 39 ?) ;??????? 1” 7? (1 . 42 ?)。 ?? ,???????? ,??
????????????????????????。 ???? 6???????
? 2? 8 0??? ,????????????????????。 ??????????
???????? ,?????????????(?? 1 )。 ????????????
3? 6 ? ? ? ? 2 2?
???? T ro? c o?` , erP 。? n “ , ( D , o R。 ) ? c o c 。。`a lP a n o r?fc o la s z id a t , 1 9 6 0 ????
???????????? ( sz id at 。 t isz da t , 1 9 6 0) 。 ??????????????
????????????????? 。 ???? ,??????????? 、????
???????????? ,??????????。
? 1 ????????????????????? , ?
?????????
? ( 1 )
????
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????
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3
, ???? O r n?h o?lh a r ?i a la ? o la , s p . n? . (?? 111, ?? 9)
????????????? aL ur , , hc ?? gu , Siet en ge r ???????。 ???
?????。 ??????????????? 1?。 ???????? , ?????
????????????。
???? 8? 12 . 24 ?? , ?? 。 . 6? .0 72 ?? 。 ? ???????????? ,
0
.
19 6 ? 。` 2 56 x 0 . 1 8 1 ? 0. 3 16 ???。 ??? 0 . 4 0 6 ? 。. 4 5 2 x 0 . 3 9 1 ? 0. ?2 1??。
??? 0 . 2? ? .0 3 76?? , ???????? 。 ?????????????? , ??
???????? 。. 75 3? 0 . 843 ??????????? ,???????。?????
?????? 。 ????????????????????(?? m , ?? ,????
????????。 ?????? , ?? .0 0 2 1? 0 . 10 7?? , ? 1 15? 132 ?。 ????
???? , ???????? ,? 2? 3 ????? ,??????。 ?????????
????????? 3 5?54 ?。 ?????????? ,?? 。 . 1 57 ?? , ?? .0? 5?
?。
???? 5. 2 8? 6 . 28 ?? ,??。. 3??。 . 31 6 ?? ,???? ,????? , ????
????。 ????? .0 030 ? .0 0 36 ?? , ?????。 ??? , ?????????
?。 ????????????? , ???????? 。 ????? , .0 6 0 2? .0 6? x
0
.
18 1? .0 2 7 1?? ,????? 31 . 7?? 3?3?? 。 ????????? , ??????
?????? , ??????????????。 ?????????? 。 ?????
??????????????????????????????????????
?? 。????????????。
4 ? ??? 、??? : ??????????????
????????????????? 。 , , l’t?o ib l?a r?a ?。 f e , , cd ￡a o dhn e r , 19 12 ,?
??????????? , ??????。 ??????? : 1 . ??????????
?? ,????????????????????。 2 . ??????????? 1 15 ?
1 32 ? , ??????? 90 ? 1 10 ?。 3 . ?????????。 4 . ?????????
??? (???? 2 ) 。 ??????????????? o , , i? o bi l?a r: fa l a ; ?o la , p·
.4???? A? t r o?i?a r ?ia p i n g t a n g e n? , s p .
????????????? C hl ido ?。 l , co ?et ar
??? 1?、 ?? 2?。 ?????? 。
on v
.
(?? IV , ? 14 )
( T
e m m in e k ) ????????
? 2 ?????????????? (??: ??)
? ? ? ? ? ? ???? (? O d h n o r , 1 91 2 )
? ? ? ? ????? ?? ,?? ,??
? ? ??? ( L a , 。 : , c ?i: , f? 9 0 5) ???? ( L ar “ : ft, ,c * ) , ??? (`
。 , l? , o c 。?h a l u r )
?? ???? 8 . 02? 12 . 24 ?0 . 6? 0 . 72 8? 10 . 6 ? 0 . ?20? 0 . ?58
? ? ???????????????? ,?? ?????
????。
? ? ? 0 . 19`? 0 . 2 56? 0 . 18 1?0 . 」16 0 . 200? 0 . 2?。 (??)
? ? ? 0 . 4 06?0 . 452 X 0 . 39 1? 0 . ?21 0 . ?00? 0 . 350
? ? 0 . 24 1?0 . 376? 0 . 5
?????? ???? 0 . 7 53? 0 . 843 ???? ?. 07
???? 115? 13 2 9 0? 110?
????? ?????? 0 . 301 ? 0 . 4? ?????? 。 . 534 ????? l??
?????? 2 . 86 ? ` . 6 2 ( 3 7%? , ,% ) 1 /3?
?? ???? 5 . 28? 6 . 2 8 X 0 . 30 1? 0 . 3 16 4 . 5? 5 . 75 X 0 . 17? 0 . 22
? ? ? ?? ?? 0 . 0?? 0 . 0 5
? ? ? 0 . 030? 0??36 0 . 0 25? 0 . 0 35
? ? ??? 0 . 60 2? o . 632 x o . 181? 0 . 27 1?? ???????? 25% ?
??? 32%??% ?
??????? ??? 0 . 0 42? 0 . 075? 0 . 0 57? 0 . 060? ???????????
????
?????? _ ??????? ????? 0 . 3
???? 4 . 8 58 ?? , ?? .0 61 7?? 。 ????? 0 . 2% ?? 。 ????? 。. 3 7 6
?? , ?? .0 301 ?? , ????????? 19??。 ??? .0 4 52 ?? ,??????
???。 ???????????????。 ????? , ??????。 ???? ,
0
.
:。7 5 ? 0 . 0 9 0 x 0 . 0 7 5 ? 0 . 1 2 0?? , ? 6 5? , ????? , ??????????? 。
??????????? .0 2 2 6????? ,??????? .0 , 2????。
3? 8 ? ? ? ? 2 ?
??? .4 3。? 4. 98 ? ? 20 ? 0.? ??。 ????? .0 05 7?。. 0 6 ?? , ????
? ?。 , ??。 ????? ,? 。 . 3 2 0? 0 . 3???、????????????? 2 / ,? -
???????? , ??????????。 ??????????????????
? ,????????。 ????????。
?????????? ( 6 8?) ?????? s?。 o b il?a , : fa (? 5 . o d?, 。` ?? 67
? )???? (?? 6 0? 1 50 ? )?? , ?????????????? , ???????
???? , ?????????????????????????????????
??。 ????????????? A . `??? ? A . alr f ???? , ???????
????????? , ????????????????????????????
?(??? 3 ) 。 ???????????? A u , t r o? l?。 r?` iP”? a” g e” `￡` S P· n o v ·
? 3 ????????????? (??: . ? )
? ? ? ? ? ? ? u ` t r o b?I?a , z i a ??a P?” i ?“ s? o b?l?? r z?a l a r i
( p r i e
。 , 19 29 ) (M
e l e o d
,
1937 )
? ? ? ? ????? ?? ???
? ? ???? ( c ?i“ 。 , ?`` “ M a r f l a a??i n i , ” ??? ?? ( L a r “ ; a , : , 。 , a 。` 、 )
l , “ 。 o ?t“ a ) (?a ,? a r g 。 , ??u , )
? ? ???? 4 . 858 ? 0 . 617 3 . 27? 4 . 2 ; ? 0 . 62 6 3 . 7 2
? ? ? 0 . 25` (?? ) 0 . 152 (?? )
? ? ? 。 . 376 (?? ) , 0 . 3 01 (?? ) l
D
.
175 (?? )
????? ????? 19 % ? ????? 1?% ? ????? 12 % ?
? ? ? ???????????? ???????????? ????????????
?? ? ? ? + ? ` 8? 18?2 0 ? 22?2 6?
0
.
0 75? 0 . 09 0? 0 .D 75? 0 . 120
????? ?????? 0 . 226 ???? ?????? 。 . 54 ? 0 . ” ???????????
?? 0 . 52 7 (??? 11% ) ?????????? - ??????? 225?
? ? ???? 4 . 30?? . 9 8X 0 . 2? 0 . 23 3 . 7 X O . 1 2 . 7` X 0 . 18
? ? ? 0 , 057? 0 . 066 0 . 03 (??) 0 . 0 4?X 0 . 0 , 2
? ? ? 0 . 0 5?? 0 , 0 ,? 0 . 0 ,` (?? )
???? 0 . 32? 0 . 145 。 · 39 (??? t ) 0 . 3 26
???? ????? 2????? ???????? ????? 3 8% ?
??
.5 ?????aut r o?? r??? ?. ? ,? ( T?, g , 1 951) W i t e n? r ` 。 t ? n g y , l , 62
??????? 19 51 ??? ,?????。 D u?? ? isr ?sat va ( 19 5 , ) ?????
?????? M￡“ o? a?。 ????“ . w ient ? gr & eL n gy ( 1 96 7 ) ?????????
? u s? ob i l?a r?a ?。? PPI????????。
??? ,?????? c 。? zla , ? a z。 ( s w in h。。 , 25 6 1) 、 ????。 ?1 , 、 a il o aso
( L in
a e u : , ?7 5 8 ) ????? 。? a , ,。 u r a (ha a part 。 , 1 8 3 0 ) ??????????
???、 ???: ??????????????
??????????, ???????????????????????????
??? , ??? 19 51 ?????????。 ???????????? , ??????
??????? ,???????????? , ??????? 。 ?? , ???????
???? 。
??? 61 ????????? , ?????????????? , ???????
??? , ? 1 3?? 30 ? , ????????。 ?: ?? 13 ? 16 ??? 6 ??? , ??
17 ? 19 ??? 9??? ,?? 20 ? 23 ??? 23 ??? , ?? 24 ? 2 6??? 16 ??? ,
?? 2 7?30 ??? 7 ???。 ???????????????? ,????????
???????? 19 ? 26 ? ,????????? ,????? 13 ? 30 ?。 ?????
?????????? ,??????????????? 。
????????????????? 。 ??????????????????
??????(??m , ? 3 ) ,??????????。
“ ??(?? 1 1 ,? 5 )??? 。 60 ???????? .0? 1? 0 . 1 1 ?? (?? .0 0 9。?
?) 。??????????? ,????????????。???? , ????? ,??
???????? 。 ?????????????? ,??????????????。
?? (??m , ?? ??? ,???????????? 。 ??? 0. 1 ?? , ??
。 . 0 37 ??。 ?????? 4 ? , ????? 6 , 8 , ? , 3 。 ????????? , ????
?? ,??????? ,??????。 ???????????? ,????4 。 ???
??????? ,???? ,?? 0 .? ,?? ,?? .0 012 ’??。 ???????????
? , ???????。 ?????? ,???????? , ?? 0 . 0 25 ?? , ?? 。· o? ?
?。 .???????????????? , ??? 。. 023 ? 0 . 0 25 ??。 ???????
? ,???????????????????? , ???????? , ???? 。 ??
????????????? ,??????????。 ?????? ,?????。 ?
?????????????? , ???????????????????????
? ,??????????????? ,???? ,????????????????。
?????????????? ,????????????。
??????????????? , ????????????。 ???????
? , ????????????????????? 。 ??????????????
? , ??????????。 ?????????????????????????
???????????。
? 、 ? ?
????????????????????????????????? , ??
?????????????????????。 ??????? , ????????
?? 。 ??? (C hu , 19 , 8 )??????????????????????????
?。 ????????????????????????????????????
?。 ?????????????????????????。
Dut `? s r iv a , t a v a ( 1 9 55 , 1 9 6 1) ?????????? ,?????????? ,??
? ? ? ? 2 2 ?
?????????????? , ???????????????????????
?。 ????????? ,??????????? ,???????? (M as s ou d , 1 9 7 3 ) 。
????????????????? 、 ???????????。 ????????
???? ,??????? 。 ??????????????? ,??????????
rP ic 。 ( 1 9 2 9 ) ???????????。 ????????????????????
????。 ?????????? , ??????????????????????
?? 。 ???????? 0 . da at ? 0 . ??、 , at i (?????、???? )??????
???? 0 . ?。 。 f o r? , ????????????????。 (D u t t 。 , s r iv a s t a v a 1 9 6 3 )
??????????????????????????? , ????????
??????????。 ???????????????????????????
???? ,????????????、 ?????????????????????
??????????。???????????????????? ,???????
?????????????????????????????(?? vI ,? 1? 1 1 )。
????????????? ,????????????????????????。
?????????????????。 ????????????????????
?????????????? 。 ???????????????? , ??????
???????????????(?? I ,?5 ) ,???????????? 、 ???、 ?
?????????????????? (??W ,? 1 2 ) 。 ????????????
?。 ????? 、 ?????????????????。 ??? 、 ??? 、 ???、 ?
??、 ????????????????? 。 ????????????? ,????
?????????? , ????????????????。 ??????????
??? , ??????、 ???????????????????? 。 ??????
??????????????????? (?? 4 ) 。 ????????? , ????
????????????????? ,??????????????? , ?????
?` ?????? . ??????. ??
? ? ? ? ? ? ? { ? ?
?c??`?。 : o o a ???。?e 。 ,
O?? . ` o?11?a?: i` ?“ ??“ ?a , i c `
B f l???? Ila ?0 10 ??c `
?`??t o?。? ` t i . ? ? “ r??
S?????。 , o? a t .“ ? ???10? o Pict “ ?
H? t? 。??2?a r? “ `???i e` ” ?
?u J??。?i l h a r : ?a `? r?g a?e ” `?
?u ,? o bi l?a?: i 。 。 a r?? , d?
6?g a ” 1。? l?。 r?a ??。 ” ?” ,?,
` ?g a ” 2 0??Ih a , :? “ ur ,?a 。
? i??。?11?a? , i a Pa o i
? i??。?11?4r?? P???la ?
T????。 ?t l???: i a o ??l l a ?a
C?r c?` a ???e ” , . `
2 [2+ 1+ ( 1 ) 1 , 8
2 [2+ 2+ ( l ) ]= 10
2 [(2+ l )+ ( l+ 1) I? 10
2〔(2+ l )+ ( 2+ 1) ] = 12
2 [( 2+ 1 )+ ( 2+ l ) ]? 12
2?2+ l )+ (2+ 1) J= 12
2 [( 2+ l )+ ( 2+ l ) ]= 12
2 [( 2+ 1) + ( 2+ l ) ]= 12
21( 2) + ( 2+ l ) J= 10
2 [( 2+ l ) + ( 2+ l )+ l ]= 14
2 [( 2+ l )+ ( 2+ l ) + 1」= 14
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